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ся на вироблення їх професійних навичок. Тобто інноваційний
процес має зачіпати зміст бакалаврської підготовки, організацію
навчання студентів та методику викладання дисциплін. Головна
ж увага інноваційного процесу має бути приділена інтеграції
знань студентів на основі міждисциплінарних зв’язків, особливо
на останньому курсі підготовки бакалаврів. Актуальність саме
цього питання в інноваційному процесі обумовлюється тим, що
останнім часом методичні новації торкались викладання окремих
дисциплін і практично не зачіпали питання інтеграції знань сту-
дентів спрямовану на їх професійне та особистісне удосконален-
ня як спеціалістів.
Ще одним напрямком в інноваційному процесі вищої освіти
має бути вдосконалення організації самостійної роботи студентів.
Саме остання в умовах скорочення аудиторного часу має стати
основою формування практичних навичок та творчості у майбут-
ніх фахівців. Пошук і реалізація інновацій у цих напрямках якраз
і мають стати головним пріоритетом у діяльності факультетів та
кафедр на шляху до опанування стандартами європейської осві-
ти.
Конопатська Л. В., канд. екон. наук, доцент
кафедри менеджменту банківської діяльності
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
У ЗДІЙСНЕННІ ПМК СТУДЕНТІВ
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ
Процес світової глобалізації не може не вплинути і на систему
вищої освіти. Реформування вищої школи України вимагає за-
безпечення якості освіти, підтримання конкурентоспроможності
вищих навчальних закладів, розширення навичок та здібностей
майбутніх спеціалістів. Виникає необхідність навчити студента
системно опановувати знання в міру їх перманентного нагрома-
дження і розвитку. Отже, в сучасних умовах неможливо переоці-
нити значення наукової складової у навчальному процесі, особ-
ливо студентів магістерського рівня підготовки.
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Самостійна пізнавальна діяльність студентів активно стиму-
люється при виконанні вибіркових видів самостійної роботи, що
складаються із завдань, серед яких студент може вибрати завдан-
ня на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість ба-
лів. Так, наприклад, при формі контролю — підсумковий модуль-
ний контроль (ПМК) — для денної форми навчання викорис-
товуються наступні види наукової складової навчального про-
цесу.
1. Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій
можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або
статей відповідає профілю дисципліни. Під керівництвом викла-
дача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні мате-
ріали та включає доповідь у план проведення відповідної конфе-
ренції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи
над дисципліною — студент документально підтверджує участь).
2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійсню-
ється у письмовій формі та оформлюється з титульним аркушем.
Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проб-
лем певного курсу за останній рік, коротку анотацію змісту публі-
кації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного
значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фо-
токопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у нау-
кових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають ви-
могам до публікацій у наукових фахових виданнях.
3. Підготовка проблемних лекцій здійснюється студентом шля-
хом написання повного тексту лекції на тематику, що узгоджена з
викладачем та обов’язковою підготовкою оригінальних матеріалів,
що ілюструють зміст лекції (презентації, слайди, розрахунки стати-
стичних даних тощо). Тематика проблемної лекції повинна бути у
рамках тематики дисципліни (окрема тема або її структурна частина
із розрахунку 2 академічні години на лекцію).
4. Участь у конкурсах наукових студентських робіт. Робота
виконується за проблематикою дисципліни під керівництвом ви-
кладача відповідно до вимог відповідного конкурсу. У загально-
му вигляді робота повинна бути відповідно оформлена та мати
зміст, що характеризує наукові роботи (мати ознаки актуальності,
новизни, практичного значення, ґрунтовної обробки наукових
джерел тощо).
Взагалі, повноцінне впровадження системи наукової складової
навчання сприятиме, поряд із набуттям знань, розвитку творчого
мислення, що позитивно впливає на якість виконання МДР, та
розкриттю наукового потенціалу майбутніх спеціалістів.
